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−0, 234 ± 0, 008
y = A + B × x + C × x2 + D × x3
B = −0, 125 ± 0, 003
C = −0, 052 ± 0, 003 1/V
D = −0, 0064 ± 0, 0008 1/V2
0, 010 ± 0, 001
48 ± 12
0, 107 ± 0, 006
 
0, 081 ± 0, 005
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−2, 8 ± 0, 1
y = A + B × x + C × x2 + D × x3
B = −1, 23 ± 0, 02
C = 0, 55 ± 0, 003 1/V
D = −0, 100 ± 0, 0008 1/V2
−11, 3 ± 0, 2
y = A + B × x + C × x2 + D × x3
B = 0, 22 ± 0, 07
C = −0, 03 ± 0, 1 1/V
D = −0, 28 ± 0, 04 1/V2
−57 ± 13
0, 077 ± 0, 003
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dark
illum
u [cm 2/Vs]
n [cm -2 ]
u [cm 2/Vs]
n [cm -2 ]
300K 77K 4.2K 1K
Layer Loop T [°C] Dur. [s] Thickn. [nm] Cells (°C)
Comment
Sample: 12121
Material: GaAs
Orientation: (100)
Wafer: WV/13450/Un/25
Rotation: 4
Pressure (Torr): 0.0
Date: 08.10.2004
File: 12121.txt
Ga-LF: 1131.0 °C
Ga-UF: 1161.0 °C
Al: 1163.0 °C
Si(max): 1310.0 °C
HEMT
Standardhalter
T(pyro) = 636°C
As: 110mil/400/700°C
7858
-5.26 x 10 11
8035
-5.83 x 10 11
516952
-3.95 x 10 11
1019310
-8.05 x 10 11
GaAs 720.0 260.5 50.0
GaAs 720.0 26.0 5.0
AlAs 720.0 50.5 5.0
start: 10x
end
GaAs 720.0 3385.4 650.0
Al0.34Ga0.66As 720.0 68.7 20.0
Si-Delta 720.0 300.0 0.0
Al0.34Ga0.66As 720.0 103.1 30.0
GaAs:Si 720.0 26.0 5.0
Angewandte Festkörperphysik, Ruhr-Universität Bochum, Germany
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